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Resumen 
 
El presente estudio tiene como objetivo Proponer un modelo de 
gestión empresarial para incrementar las ventas en artículos para el 
hogar en la empresa importadora Gaela Majal S.A.C. -Moyobamba en 
el año 2016 y corresponde a un diseño de tipo descriptivo propositivo 
donde se determinaron los elementos que contiene las funciones 
administrativas para mejorar incrementar las ventas y al final de la 
investigación se elaboró la propuesta de gestión con teorías y 
enfoques actuales de la misma. 
En este caso en particular la población está representada por 600 clientes, 
08 trabajadores y reportes de ventas de los primeros meses del año, están 
son las fuentes de información. 
La muestra es de probabilística en el caso de los clientes, a través de la 
fórmula del muestreo general donde se encontró que la muestra es 65, las 
otras fuentes de información son inalterables. 
Se encontró que los trabajadores conocen en su mayoría aspectos 
relacionados con el recurso humano y las acciones que desarrolla. 
Presenta mayor desconocimiento en lo relacionado a los instrumentos de 
gestión. Por su parte, los clientes acuden a la comercializadora lo hacen 
en su mayoría (56.00%) por las necesidades frente al producto y otro  
porcentaje  (26.00%)  lo  hace  por  su  capacidad  de  compra. La empresa 
mantiene una excelente relación con sus proveedores, en cuanto a 
financiamiento y tiempos de entrega. 
Finalmente, El comportamiento de las ventas en función de las 
dimensiones presenta un incremento mensual de las ventas en general. 
